



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kemampuan guru dalam mengelola model pembelajaran kooperatif tipe 
Learning Together (LT) menggunakan media pronel  pada operasi hitung 
bilangan bulat kelas IV di SDN Betoyo Guci termasuk dalam kriteria 
sangat baik. 
2. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran model kooperatif tipe 
Learning Together (LT) menggunakan media pronel  pada operasi hitung 
bilangan bulat kelas IV di SDN Betoyo Guci termasuk dalam kriteria baik. 
3. Ketuntasan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti model 
pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) menggunakan media 
pronel  pada operasi hitung bilangan bulat kelas IV di SDN Betoyo Guci 




Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi guru matematika hendaknya memilih model pembelajaran dan media 
yang sesuai untuk pembelajaran matematika, salah satunya dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) 
menggunakan media pronel pada materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat. 
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan  peneliti memperhatikan faktor-
faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti agar nilai tes hasil belajar 
peserta didik tidak rendah. 
